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Index to The Crescent (weekly of the Liverpool Moslem Institute) for January 14, 
1893-December 30, 1893; and January 2, 1895-March 6, 1895  
Prepared by Brent D. Singleton 
Page numbers are in parenthesis. 
A 
Abbas, S.H. (Shanghai), 1893 Jan. 28 (12); 1895 Jan. 2 (front matter ad) 
Abdul Ghani, Dr. Muhammad (Mohammed) (London) 
Anjuman-i-Islam of London, President, 1893 Oct. 21 (315); 1893 Nov. 18 (348) 
Woking burial dispute, 1893 Dec. 6 (365) 
Abdul Haleem (Calcutta), 1893 Jan. 14 (5) 
Abdul Hamid, 1893 Nov. 18 (349) 
Abdul Hamid II (Ottoman Sultan) 
Accession anniversary, 1893 Sep. 16 (276) 
British ambassadors, 1893 Dec. 30 (396) 
Conferring honors, 1893 Apr. 29 (115); 1893 Aug. 19 (243) 
Jews, treatment of, 1893 Apr. 29 (115) 
Meeting with Monseigneur Ismirlin (Armenian patriarch), 1895 Feb. 6 (42) 
Relations with Bulgaria, 1893 May 6 (124) 
Religious celebrations, 1893 Apr. 22 (112) 
Response to sinking of H.M.S. Victoria, 1893 Jul. 8 (197) 
Abdul Kadir, 1893 Oct. 28 (325); 1893 Nov. 18 (349) 
Abdul Karim (student), 1895 Jan. 23 (25) 
Abdul Majeed, N. (Rangoon), 1895 Jan. 23 (30) 
Abdul Majid, Mr. (Cambridge), 1893 Dec. 2 (366) 
Abdul Wade (Australia), 1895 Jan. 9 (13) 
Abdul, Yeyha, 1893 Nov. 18 (349) 
Abdul-Aziz, M. (Loodiana), 1895 Jan. 23 (30) 
Abdul-Aziz, Mas (Penang), 1895 Feb . 13 (56) 
Abdul-Kadir, Mr. (Liverpool), 1893 Oct. 7 (302) 
Abdul-Reschid (Secretary of Ottoman War Department) 
Visit to Liverpool mosque, 1895 Jan. 30 (33) 
Abdullah, Hafiz, 1893 Nov. 18 (349) 
Abdullah, Ismail (Smyrna), 1893 Jun. 17 (175) 
Abdullah, Mahommed Ibn, 1893 Nov. 18 (349) 
Abdur Rahim, 1893 Nov. 18 (349) 
Abdur-Rahman, (Mr.), 1895 Jan. 16 (20) 
Abraham (Prophet) 
Muslim commentaries, 1893 Aug. 5 (227) 
Abraham's Oak (Hebron), 1893 Oct. 21 (318) 
Adab, Al (Cairo), 1893 Jul. 29 (221) 
Adam, Said (Mecca), 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jan. 28 (14) 
Afghanistan 
Description and travel, 1895 Jan. 9 (15); 1895 Jan. 16 (23) 
Royalty, 1893 Nov. 11 (344) (See also Khan, Abdul-Rahman (Ameer of Afghanistan)) 
 
Africa 
Railroads, 1895 Mar. 6 (79) 
Africa, West, 1895 Jan. 23 (30) 
British in, 1895 Jan. 30 (38) 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 23 (30) 
French in, 1893 Jan. 16 (17); 1895 Jan. 30 (38) 
Aga Khan 
Subscriber to Islamic World, 1895 Jan. 2 (1) 
Agbebi, Mojala (Rev.), 1895 Jan. 23 (26) 
Ahmad (Ahmed), Syed (Shirfuddun) Sharfuddien (Akhwun-us-sofa), 1893 Nov. 18 
(349); 1895 Jan. 2 (4) 
Woking burial dispute, 1893 Dec. 6 (365) 
Ahmad, Choudari Dil (Bhera), 1895 Mar. 6 (73) 
Ahmad, Mirza Golom (Qadiyan), 1893 Oct. 14 (307) 
Ahmad, Moulvie Nazeer, 1893 Aug. 5 (227) 
Ahmad, Mushtaq (Sealkot), 1895 Jan. 23 (30) 
Ahmad, Shah (Kohali), 1895 Mar. 6 (73) 
Ahmad, Sharafuddin (London) 
Anjuman-i-Islam of London, Secretary, 1893 Oct. 21 (315); 1895 Jan. 2 (4) 
Ahmad, Syed Sharfuddin (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Ahmed, Gholam Mohideen, 1893 Nov. 18 (348) 
Ahmed, Hafiz Muniruddin ibn (Oudh, India), 1893 Apr. 8 (92) 
Lectures 
"Mahommed and Mahomedanism," 1893 Apr. 8 (93) 
Ahmed, M. Hafiz (Sanjor), 1895 Jan. 23 (30) 
Ahmed, Sheik Fazil-ud-deen, 1893 Feb. 25 (44) 
Ahmed, Sheik Z.H. Fasihud Dien (London), 1893 Sep. 2 (259); 1893 Sep. 16 (275) 
Ahmed, Syed Naqui (Jubbulpore), 1893 Nov. 11 (339) 
Ahmed, Syed Wasiuddeen, 1893 Nov. 18 (349) 
Ainscough, Mdm., 1893 Jun. 17 (175) 
Akbar (Akhbar), Gholam (Ahmedabad), 1893 Oct. 28 (325); 1893 Nov. 18 (349); 1893 
Nov. 25 (355) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (18); 1895 Jan. 16 (19) 
Akbar, Syed Golam (Bengal), 1893 Oct. 7 (301) 
Akbar, Zubeidah Ali (meets Queen), 1895 Jan. 23 (25) 
Alcohol 
Islamic views, 1893 Aug. 19 (244) 
Ali, Abdullah Ibn Yusuf 
Response to Archbishop of Canterbury's views on islam, 1893 Dec. 23 (391) 
Ali, Amjad (Shillong), 1895 Feb. 27 (71) 
Ali, Mir Aulad 
Liverpool Moslem Institute, Hon. Vice President, 1893 Aug. 12 (239) 
Ali, Sheikh Asghar (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Ali, Sultan Fadle Bin (Yemen), 1893 Nov. 4 (334) 
Ali, Syed Mahomed 
Liverpool Moslem Institute, Hon. Vice President, 1893 Aug. 12 (239) 
Ali, Yosef (county of Suffolk) 
Speech to Unitarians, 1893 Oct. 21 (317) 
Allah. See God 
Allarakia, Peer M. 
Liverpool Moslem Institute, Hon. Vice President, 1893 Aug. 12 (239) 
Ameer of Afghanistan, 1893 Nov. 11 (344) 
Anderson, Scott (USA), 1893 Jun. 10 (163); 1893 Jun. 17 (175) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (18) 
"[Greece and Her Religions]", 1893 Sep. 30 (292) 
"America," 1893 Aug. 26 (251) 
"American Religions," 1893 Jul. 15 (207) 
"British Gods," 1893 Sep. 9 (267) 
"Jesus and Mahomet," 1893 Sep. 2 (260) 
"Life, is it a Property of Matter?", 1893 Jul. 22 (216) 
"Phrenology," 1893 Nov. 25 (356) 
"Reminiscences of Ireland," 1893 Sep. 23 (283) 
LMI Meeting Chair, 1893 Aug. 19 (244) 
Anjuman Islamia at Jubbulpore, 1893 Sep. 30 (294) 
Anjuman-i-Islam of London 
Annual Meeting, 1893 Oct. 21 (315) 
Ardebil, Mosque of, 1893 Sep. 16 (279) 
Armenians 
Egypt, 1893 Sep. 2 (261) 
Ottoman Empire, 1893 Jul. 1 (188); 1893 Aug. 5 (236); 1895 Feb. 6 (42) 
British views, 1895 Feb . 13 (50) 
Criticism of, 1895 Jan. 2 (7); 1895 Jan. 16 (20); 1895 Feb. 6 (47); 1895 Feb . 13 
(53); 1895 Feb . 13 (54); 1895 Feb. 27 (66) 
Criticism of treatment 
Response, 1895 Jan. 2 (1); 1895 Jan. 2 (2) 
Demographics, 1893 Jul. 22 (211); 1893 Jul. 29 (219) 
Ottoman views, 1895 Jan. 9 (12) 
Press views, 1895 Mar. 6 (79) 
Quilliam's views, 1895 Jan. 2 (4) 
Religion, 1895 Feb . 13 (53) 
Art 
Islamic 
France, 1893 Jul. 8 (195); 1893 Jul. 8 (197) 
Asavaid, M.P. (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Ashantee (Ashanti), King of 
Refuses British resident, 1895 Jan. 2 (2) 
Ashraff, Hadji Esmail Mahommed (Rander, India), 1893 May 20 (139) 
Asia Minor 
Description and travel, 1893 Jul. 8 (196) 
Railroads, 1893 Apr. 8 (95); 1893 Jun. 24 (179) 
Australia 
Islam 
Adelaide, 1895 Jan. 9 (13) 
B 
Baakza, A.H. (Bombay), 1895 Jan. 23 (26); 1895 Jan. 30 (39); 1895 Feb . 13 (56) 
Badsha, H. Mahommed Abdus Salam (Madras), 1893 May 20 (139) 
Bagot, George H., 1893 Aug. 12 (240) letter 
Bahadur, Abdul-Rahman Khan (Mysore), 1895 Feb. 6 (42); 1895 Feb. 6 (45) 
Bahadur, Zaffur (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Baker, M.B. (Singapore), 1895 Jan. 23 (30) 
Baker, Mrs., 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jun. 17 (175) 
Baker, U. (Mme.), 1893 Nov. 18 (349) 
Bakrey, Sheik Hasan Ibnoo Sheik Mahommed Abdul Rahman-ul-, 1893 Dec. 2 (368) 
Banner of Islam (Secunderabad), 1893 Sep. 16 (277) 
Barkat-Ullah, Moulvie Mahomed, 1893 Feb. 25 (44); 1893 May 6 (123); 1893 May 20 
(137 ad); 1893 Oct. 28 (325); 1893 Nov. 25 (355); 1893 Dec. 23 (387); 1895 Jan. 
2 (3); 1895 Jan. 16 (20) 
Funeral Imam, 1893 Nov. 18 (349) 
Lectures, 1893 Feb. 18 (40); 1893 Feb. 25 (45); 1895 Jan. 2 (1); 1895 Jan. 16 (18); 
1895 Jan. 16 (19); 1895 Jan. 30 (33) 
"Democracy of Islam," 1893 Jun. 3 (158) 
"Early Islam," 1893 Sep. 16 (275) 
"Islam a Temperate Religion," 1893 Aug. 19 (244) 
"Islam in India," 1893 May 20 (141) 
"Origin of the Muharram Festival," 1893 Jul. 29 (221) 
"Philosophy of Pilgrimage," 1893 Jul. 1 (189) 
"Seclusion of Women," 1893 oct. 21 (315) 
Liverpool Moslem College, Vice-Principal, 1895 Jan. 2 (back matter) 
Liverpool Moslem Institute meeting Chair, 1893 Sep. 23 (285) 
Marriage Imam, 1893 Jun. 17 (175); 1893 Jun. 24 (184) 
Professor of Arabic, Persian, and Urdu, 1893 May 20 (139); 1893 May 27 (149); 1893 
Jun. 3 (155); 1893 Oct. 7 (301) 
Response to Muslim burial dispute, 1893 Dec. 23 (389) 
Writings, 1893 May 20 (139); 1893 Jun. 10 (163); 1893 Sep. 16 (275) 
Young Men's Literary Society meeting, Chair, 1895 Feb. 6 (43) 
Young Men's Literary Society, General Committee, 1895 Jan. 16 (19) 
Beg, Khodadad (Hyderabad), 1895 Feb. 27 (71) 
Begah, Saffar Ali (Iran), 1893 Oct. 28 (324) 
Bengal 
Islam, 1893 May 27 (152) 
Benson, T. (Editor, Liver), 1893 Feb. 25 (44) 
Bey, Ahmed (Constantinople), 1893 Aug. 19 (243) 
Bey, Blunt (Turkish gendarmerie), 1893 Sep. 23 (284) 
Bey, Essad (Kenan) (Ottoman Consul at Liverpool), 1893 Oct. 21 (316); 1893 Dec. 2 
(363); 1893 Dec. 23 (388) 
 
Bey, Hakki (Hakky) (Ottoman Government) 
In Liverpool, 1893 Feb. 11 (27); 1893 Apr. 22 (108) 
Representative to the World's Fair (Chicago), 1893 Apr. 15 (104); 1893 Jul. 15 (207); 
1893 Jul. 22 (214); 1893 Nov. 4 (336) 
Bey, Hamdi (Director of the Ottoman Museum), 1893 Jul. 8 (195) 
Bey, Hassan Husni (Editor of El Nil), 1893 Dec. 30 (398) 
Bey, Loutfy (Leutfy, Loutfi) 
First Secretary of Ottoman Legation at Bucharest, 1893 Oct. 21 (316) 
Liverpool Moslem Institute, Hon. Vice-President, 1893 Aug. 12 (239) 
Ottoman Consul General at Liverpool, 1893 Feb. 25 (44); 1893 Apr. 15 (104); 1893 
Apr. 22 (108) 
Ottoman Embassy Teheran, 1893 Dec. 30 (395) 
Bey, Nourredden Ferough (poet), 1895 Jan. 9 (10) 
Bey, Shitta, 1895 Jan. 2 (3); 1895 Mar. 6 (73) 
Bey, Zia (Ottoman Ambassador in Vienna), 1893 Sep. 23 (284) 
Bhaunagar, Maharajah of 
Visit to England, 1893 May 6 (126) 
Bible 
Muslim views, 1893 Mar. 4 (54) 
Obscenity, 1895 Jan. 30 (37) 
Births 
Muslims 
Britain, 1893 Sep. 23 (283) 
Black Sea Magazine, 1893 Oct. 7 (300) 
Blackburne, W. Said, 1893 Jun. 17 (175) 
Blacks (America) 
Lynchings 
Georgia, 1895 Jan. 2 (1) 
Blyden, Dr. Edward Wilmot, 1895 Feb. 27 (67); 1895 Mar. 6 (73) 
Biography, 1895 Feb. 27 (68) 
Correspondence with Quilliam, 1893 Aug. 26 (253) 
Lectures, 1893 Jun. 24 (180) 
Boating disaster 
Lebanon, 1893 Jul. 8 (197) 
Turkey, 1893 Apr. 8 (94) 
Yemen, 1893 May 6 (128) 
Bokai, Faizullah, 1893 Sep. 16 (277) 
Bombay 
Riots, 1893 Aug. 19 (245); 1893 Sep. 16 (275); 1893 Sep. 16 (278); 1893 Oct. 28 
(325) 
Book of Ahmad, Prophet of the Most High God, According to the Testimony of the 
Nazarenes, 1893 Jun. 10 (164) 
Botlaw, M. (Delhi) 
Donated Qur'an, 1893 Nov. 25 (355) 
Brazil 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 9 (15) 
Britain 
Ancient religion, 1893 Sep. 9 (267) 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 2 (6); 1895 Feb. 6 (45); 1895 Feb . 13 
(56) 
Jews, 1895 Feb. 27 (70) 
Muslims, 1893 Mar. 18 (68) 
Occupation of Egypt, 1893 Jun. 10 (167) 
Relations with Russia, 1895 Jan. 9 (15); 1895 Jan. 9 (16) 
Society 
Muslim views, 1893 Mar. 25 (76) 
Trade with Palestine, 1893 Jun. 10 (166) 
British Colonialism 
Criticism, 1895 Jan. 23 (31) 
British in India 
Views on self rule, 1893 Aug. 5 (227) 
Brown, Emin Abdullah (Tangier), 1895 Jan. 2 (front matter ad) 
Brown, T. (Thomas) (London), 1893 Feb. 4 (24); 1893 Feb. 18 (39) 
Browne, Hajee A. (Abdullah), 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jan. 28 (14) 
Islamic World (sub-editor), 1893 Feb. 4 (32) 
Leaving Liverpool, 1893 Apr. 29 (116) 
Lectures, 1893 Feb. 25 (43) 
"Inspiration of the Koran," 1893 Mar. 25 (77) 
"Social Aspect of Islam," 1893 Feb. 25 (46) 
LMI meeting Chair, 1893 Feb. 4 (21) 
Response to Christian Criticism of Islam, 1893 Mar. 4 (53) 
Writings, 1893 Jan. 14 (4); 1893 Mar. 4 (52); 1893 Apr. 8 (92) 
Browning, Sarah, 1895 Jan. 2 (3) 
Buck, J.S. (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Buksh, Kerim (Lahore) (marriage), 1893 Jun. 17 (175); 1893 Jun. 24 (180) 
Bulgaria 
History, 1893 Dec. 2 (364) 
Burckhardt, Johann Ludwig, 1895 Jan. 2 (2) 
Burke, Alice, 1895 Jan. 2 (3) 
Burke, Kitty, 1895 Jan. 2 (3) 
Burma 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 23 (30) 
Prostitution, 1895 Jan. 23 (31) 
Rangoon 
Muslims 
Riots, 1893 Jul. 1 (190); 1893 Aug. 26 sup. (1) 
Burns, (T.) Omar, 1893 Nov. 11 (339); 1893 Nov. 18 (349). See also Byrne, T. Omar  
Liverpool Moslem Institute, Hon. Secretary, 1893 Aug. 12 (239) 
Views on Methodism, 1893 Aug. 26 (255) 
Bux, Moula (Greenwich) 
Birth of son, 1893 Sep. 23 (283) 
Bux, Rahim (Rae Bareli), 1895 Mar. 6 (73) 
Byrne, T. Omar, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Feb. 25 (44); 1893 Apr. 22 (109); 1895 Jan. 2 
(3); 1895 Jan. 16 (20) 
Illness, 1893 May 13 (131); 1893 May 27 (149); 1893 Jun. 3 (155) 
Islamic World (business manager), 1893 Feb. 4 (32) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (19) 
Liverpool Moslem Institute, Committee, 1893 Feb. 18 (38) 
Liverpool Moslem Institute, Secretary, 1893 Aug. 5 (229) 
LMI Meeting Chair, 1893 Feb. 18 (35); 1893 Mar. 4 (51) 
Young Men's Literary Society, Auditor, 1895 Jan. 16 (19) 
C 
Caillard, Vincent (Council of Administration of the Ottoman Public Debt), 1895 Jan. 9 (9) 
Views on Armenian situation, 1895 Jan. 9 (12) 
Canaan, Ismail (Constantinople), 1893 Oct. 14 (307); 1893 Oct. 28 (325); 1893 Nov. 18 
(349); 1893 Dec. 23 (388) 
Canterbury, Archbishop of 
Views on Islam, 1893 Dec. 23 (390) 
Cape Colony (South Africa) 
Malayans, 1893 Feb. 4 (20); 1893 Jun. 24 (182) 
Muslims, 1893 Apr. 22 (108); 1893 Jun. 10 (165) 
Carrick, J.J. (Blackhill, Durham), 1895 Mar. 6 (73) 
Carter, Sir Gilbert T. (Governor of Lagos) 
Death of wife, 1893 Jan. 16 (17) 
Cartwright, Goepel, 1893 Jan. 14 (5) 
Cartwright, L. 
Liverpool Moslem Institute, Asst. Librarian, 1893 Aug. 12 (239) 
Cartwright, L.A. (Lily Ayesha) (sister), 1893 May 13 (131); 1893 Jun. 17 (175); 1893 
Jun. 24 (184); 1893 Nov. 18 (349) 
Liverpool Moslem Institute, Ladies' Committee, 1893 Aug. 12 (239) 
Cates, Fatima E. (Mrs.), 1893 Feb. 18 (38); 1893 May 13 (132); 1893 Jun. 17 (175); 
1893 Jun. 24 (184); 1893 Nov. 18 (349) 
Liverpool Moslem Institute, Asst. Librarian, 1893 Aug. 12 (239) 
Liverpool Moslem Institute, Ladies' Committee, 1893 Aug. 12 (239) 
Liverpool Moslem Institute, Treasurer, 1893 Aug. 5 (229); 1893 Aug. 12 (239) 
Cates, H. Hosain, 1893 Nov. 25 (359) 
Death, 1895 Jan. 30 (33) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (18) 
LMI meeting Chair, 1893 Nov. 11 (340) 
Cates, Hassan, 1893 Oct. 28 (325) 
Caulcrick, E. (Lagos), 1895 Jan. 2 (3) 
Cervantes, Senorita, 1895 Feb. 20 (61) 
Ceylon 
Muslims 
Demographics, 1893 Oct. 7 (304) 
Cham, N. (Senegambia), 1895 Jan. 23 (30) 
Chand, Nanak (student), 1895 Feb. 13 (49) 
 
China 
Islam, 1893 May 27 (152) 
Muslims, 1893 Jan. 28 (12) 
Opium, 1893 Sep. 30 (292) 
Christian missionary views, 1893 Oct. 21 (320) 
Choirs, Muslim 
Lagos, 1895 Jan. 23 (26) 
Cholera 
Hejaz, 1893 Jun. 17 (174); 1893 Jul. 8 (196); 1893 Oct. 7 (302) 
Ottoman Empire, 1893 Oct. 28 (324) 
Prevention, 1893 Jul. 15 (205) 
Turkey, 1893 Sep. 16 (277); 1895 Feb . 13 (50) 
Christian Clergy 
Converts to Islam, 1893 Sep. 9 (271) 
Crimes, 1893 Jan. 16 (17); 1895 Jan. 23 (25); 1895 Feb . 13 (50) 
Humor, 1895 Mar. 6 (74) 
Christianity 
Criticism of, 1893 Jul. 1 (191); 1893 Aug. 12 (240); 1895 Jan. 16 (22); 1895 Jan. 30 
(39) 
"The Dis-integration of Christianity," 1893 Mar. 12 (63); 1893 Mar. 18 (70); 1893 
Mar. 25 (79); 1893 Apr. 1 (87); 1893 May 6 (127); 1893 May 13 (135) 
Denominations, 1893 Oct. 14 (310) 
Humor, 1895 Mar. 6 (74) 
In British schools, 1893 Mar. 12 (61) 
In Palestine, 1895 Feb. 6 (46) 
Muslim commentary, 1893 Mar. 25 (76) 
Muslim views, 1893 Mar. 12 (60); 1893 Mar. 18 (69); 1895 Feb. 20 (58) 
Trinity, 1893 Jun. 10 (164) 
Christianity, Islam, and the Negro Race (Blyden), 1895 Feb. 27 (69) 
Christians. See also Missionaries (Christian) 
Newspapers, 1893 Oct. 14 (312) 
Reaction to British Muslims, 1893 Jan. 28 (14) 
Relations with Muslims, 1893 Nov. 18 (350) 
Christmas 
Liverpool Moslem Institute, 1893 Jan. 14 (4); 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4) 
Press reaction, 1893 Jan. 16 (17) 
Church of Islam (Bombay), 1893 Dec. 16 (379) 
Church of Islam (Secunderabad), 1893 Sep. 3 (277); 1893 Sep. 30 (295); 1893 Nov. 4 
(334) 
Coffee production, 1895 Mar. 6 (75) 
Colombo Museum Library, 1893 Oct. 14 (311) 
Colonization 
Africa 
Christian views, 1893 Sep. 23 (287) 
Constantinople, 1895 Jan. 2 (2) 
Description and travel, 1893 Jul. 1 (191) 
Libraries, 1893 Jun. 24 (180) 
Orphan schools, 1893 Sep. 2 (259) 
Reproduction, 1893 Sep. 23 (285) 
Converts to Islam, 1895 Jan. 2 (2) 
Britain, 1893 Aug. 5 (231) 
India, 1893 Mar. 25 (78); 1893 May 6 (125); 1893 Jul. 1 (187); 1893 Sep. 30 (294) 
letter 
Bombay, 1893 Dec. 16 (379) 
Hyderabad, 1893 May 27 (148); 1893 Nov. 4 (331) 
Secunderabad, 1893 Nov. 4 (331) letter 
Syria, 1893 Aug. 12 (235) 
Yemen, 1893 Nov. 4 (334) 
Cookson, J.F., 1895 Jan. 9 (15) 
Cossacks 
Attacks on Turks, 1893 Sep. 30 (293) 
Cowen, J.S. (Pimlico), 1895 Mar. 6 (73) 
Crescent, The (Liverpool) 
Articles ed in other countries, 1893 Sep. 9 (270); 1893 Oct. 14 (308) 
Correspondents, 1895 Jan. 2 (6); 1895 Jan. 9 (15); 1895 Jan. 16 (19); 1895 Jan. 23 
(30); 1895 Jan. 30 (39); 1895 Feb. 6 (45); 1895 Feb . 13 (56); 1895 Feb. 27 
(71); 1895 Mar. 6 (73); 1895 Mar. 13 (81) 
Marketing, 1893 Sep. 2 (260); 1893 Sep. 16 (275) 
Publication Information, 1893 Feb. 11 (32); 1893 Jul. 15 (208); 1893 Jul. 22 (216); 
1895 Jan. 2 (back matter); 1895 Jan. 2 (front matter) 
Reactions to, 1893 Aug. 26 (252); 1893 Oct. 28 (324) 
Subscribers 
India, 1893 Aug. 26 (251); 1893 Dec. 9 (371); 1893 Dec. 23 (387) 
Cricket 
Liverpool Moslem College, 1893 Apr. 29 (120) 
Muslim players, 1893 Oct. 21 (316) 
Crimes 
Christians 
Criticism, 1893 May 27 (148) 
Cunliffe, W. Obeidullah, 1893 Apr. 15 (99) 
Engineer, 1893 Nov. 18 (345 ad) 
Poems 
"Salvation Sal," 1893 Feb. 11 (29) 
"Sands," 1893 Sep. 30 (296) 
"Sow Islam's Seed!", 1893 Jun. 17 (176) 
"The Orient Sun of Islam," 1893 Apr. 29 (118) 
"Truth," 1893 Feb. 11 (31) 
Reaction to mosque disturbance, 1893 Nov. 25 (358) 
Writings, 1893 Sep. 9 (267) 
"The Dis-integration of Christianity," 1893 Mar. 12 (63); 1893 Mar. 18 (70); 1893 
Mar. 25 (79); 1893 Apr. 1 (87); 1893 May 6 (127); 1893 May 13 (135) 
 
Curzon, George N. 
Travels in Afghanistan, 1895 Jan. 9 (15); 1895 Jan. 16 (23); 1895 Feb. 6 (41) 
D 
Daranco, Signore (architect), 1893 Sep. 23 (285) 
Davies, Arnold Arabi, 1893 Jun. 17 (175); 1893 Nov. 18 (349); 1893 Nov. 25 (355) 
Student, Liverpool Moslem College 
Cricket Club, 1893 Apr. 29 (120) 
Dawood, Ahmed Hadji Moolah 
Liverpool Moslem Institute, Hon. Vice President, 1893 Aug. 12 (239) 
On Rangoon Riots, 1893 Aug. 26 sup. (1) 
Deaths 
Muslims 
Britain 
Abdus Salem, Mahomed, 1893 Nov. 18 (349) 
Liverpool Moslem Institute members 
Cates, H. Hosain, 1895 Jan. 30 (33); 1895 Feb. 6 (42) 
Gibson, S. (sister), 1895 Jan. 30 (33); 1895 Feb. 6 (42) 
Hall, Michael, 1893 Jan. 28 (14); 1893 Feb. 18 (39); 1893 Aug. 5 (229) 
Nolan, Ali Martin, 1893 Mar. 25 (78); 1893 Aug. 5 (229) 
Power, Alma Mrs., 1893 Aug. 5 (229) 
Mahomed Abdul-Basith Sahib, 1895 Feb. 6 (42) 
India 
Abdul Latif, Nawab, 1893 Aug. 12 (237) 
South Africa 
Haigh, George (W.H. Quilliam's grand-uncle), 1895 Jan. 23 (25) 
Turkey 
Pasha, Suréya, 1895 Jan. 2 (5) 
Democracy 
Islam, 1893 Jun. 3 (158) 
Din, Mahammed (Wazirabad), 1895 Mar. 6 (73) 
Disease Prevention 
Ottoman Empire, 1893 Oct. 14 (308); 1893 Oct. 28 (324) 
Dollie, Aysa, 1893 Nov. 18 (349) 
Dollie, Fatima, 1893 Nov. 18 (349) 
Dollie, H.M. (Mr. Hafiz Mahomed) (South Africa), 1893 Mar. 25 (75); 1893 Jun. 3 (155); 
1893 Jun. 10 (163); 1893 Oct. 28 (325) 
Move to Liverpool, 1893 Nov. 4 (331) 
Muezzin, 1893 Nov. 18 (349) 
Dollie, Mrs., 1893 Nov. 18 (349) 
Dollie, Omar, 1893 Apr. 22 (109); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Oct. 7 (301); 1893 Oct. 28 
(325); 1893 Nov. 18 (349); 1893 Nov. 25 (355) 
Liverpool Moslem Institure, Muezzin, 1893 Aug. 12 (239) 
Student, Liverpool Moslem College, 1893 Mar. 25 (75) 
Cricket Club, 1893 Apr. 29 (120) 
Dolly, Mr. (South Africa). See Dollie, H.M. (Mr.) (South Africa) 
Dolly, Omar (South Africa). See Dollie, Omar (South Africa) 
Donations 
to Liverpool Moslem Institute, 1893 Jan. 28 (12); 1893 Feb. 11 (27); 1893 Mar. 12 
(59) 
Doughty, D., 1893 Jan. 14 (5) 
Doughty, M., 1893 Jan. 14 (5) 
Dove's Mosque (Istanbul), 1893 Jul. 15 (206) 
Drugs 
Prohibition in Islam, 1893 Aug. 12 (236) 
Duckworth, J.C. (Accrington), 1895 Mar. 6 (73) 
Dunkel, D. (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
E 
Earthquake 
Iran (Persia), 1893 Dec. 9 (371) 
Education 
Liverpool Moslem College (Medressah-i-Islamia), 1893 Jan. 28 (12); 1893 May 20 
(139); 1893 May 20 (144); 1893 Jun. 3 (155) 
Cricket Club, 1893 Apr. 29 (120) 
Football, 1893 Apr. 29 (115) 
Prospectus, 1895 Jan. 2 (back matter) 
Visitors, 1893 Oct. 7 (301) 
Liverpool Moslem Institute girls school, 1893 Jan. 28 (13); 1893 Feb. 4 (19); 1893 
Feb. 18 (38); 1893 Jun. 3 (155) 
Effendi, Ahmad Ataul-lah (South Africa) 
Colonial Parliament, 1893 Apr. 15 (99); 1893 Apr. 22 (108); 1893 Jun. 3 (156); 1893 
Jun. 10 (165); 1893 Jun. 24 (182); 1893 Sep. 16 (277); 1893 Oct. 21 (320); 
1893 Nov. 25 (357); 1893 Dec. 23 (391) 
Effendi, E. Ahmed (Imperial Ottoman Navy), 1893 May 13 (131) 
Effendi, Mahmoud Massoud (Editor Al Adab), 1893 Sep. 9 (269) 
Effendi, Obeid-Ullah (Syria), 1893 Apr. 29 (115) 
Egypt 
Agriculture, 1893 Jul. 15 (204); 1893 Sep. 30 (294) 
Armenians, 1893 Sep. 2 (261) 
Army, 1893 Dec. 30 (396) 
British occupation, 1893 Jun. 10 (167); 1893 Jun. 17 (172); 1893 Sep. 9 (270); 1893 
Sep. 23 (285) 
Coorespondence with LMI, 1893 Feb. 4 (21) 
Finances, 1893 Dec. 2 (366) 
Government 
Reform, 1895 Jan. 23 (29) 
Relations with Turkey, 1893 Sep. 23 (285) 
El Nil (Egypt), 1893 Dec. 30 (398) 
El-Bakry, Essayed 
Views on British, 1893 Jun. 17 (172) 
Emin, Mullah Mohomed (Mahomet) (China), 1893 Apr. 29 (116); 1893 May 6 (123) 
Robbed, 1893 Apr. 29 (117); 1893 May 6 (124) 
Emin, Sultan Omar (Wadi), 1893 Oct. 7 (301) 
Etteridge, Captain, 1895 Jan. 16 (20) 
Etteridge, J. (Mr.), 1895 Jan. 2 (3) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (19) 
Young Men's Literary Society, General Committee, 1895 Jan. 16 (19) 
Evans, George, 1895 Jan. 2 (3) 
Young Men's Literary Society, Auditor, 1895 Jan. 16 (19) 
F 
Faith of Islam (W.H. Quilliam) 
Excerpts, 1893 Jan. 14 (8) 
Leading to conversion, 1893 Aug. 12 (239) 
Reactions to, 1893 Feb. 4 (24) 
Request for copy, 1893 Aug. 12 (240) 
Translations, 1893 Apr. 22 (108) 
Fajal, Rahim Uhar (Bombay), 1893 Sep. 30 (294) letter 
Farreli, O. (Miss), 1893 Nov. 18 (349) 
Fehmi, Mustapha Pasha (Egypt), 1893 Sep. 23 (285) 
Ferdinand, Prince (Bulgaria), 1893 May 6 (124) 
First Society for the Study of Islam (New York), 1895 Jan. 2 (5); 1895 Feb. 6 (41) 
Press reaction, 1895 Jan. 16 (23) 
Fisher, J., 1893 Apr. 22 (109) 
Fitzgibbon, Arthur, 1895 Jan. 2 (6) 
Fletcher, G.T. (Mr.), 1895 Jan. 2 (3) 
Young Men's Debating Society, Chair, 1895 Mar. 13 (81) 
Football 
Liverpool Moslem College, 1893 Apr. 29 (115) 
Forwood, Sir William, 1895 Jan. 9 (15) 
France 
Islam, 1893 Dec. 2 (366) 
Friedeberg, M. (Rabbi), 1895 Feb. 27 (70) 
Funerals. See Deaths 
G 
Gaekwar of Baroda 
At Constantinople, 1895 Jan. 2 (6) 
Garnett, Lucy, 1893 Jan. 16 (17) 
Geology 
Scientific lectures, 1895 Feb. 6 (43) 
George, J.O. (Lagos), 1895 Jan. 2 (3); 1895 Mar. 6 (73) 
Gibson, A. (Miss.), 1895 Jan. 2 (3) 
Gibson, A. (Mr.), 1895 Jan. 16 (20) 
Gibson, M. (Miss.), 1895 Jan. 2 (3) 
Gibson, Mrs., 1893 Jan. 14 (5) 
Gibson, S. (sister) 
Death, 1895 Jan. 30 (33) 
Girvah, Sanusi (Lagos), 1895 Feb. 6 (46) 
 
Gladstone, Mr., 1895 Jan. 9 (9); 1895 Jan. 9 (10) 
Criticism of Turkey, 1895 Jan. 16 (21) 
Press reaction, 1895 Jan. 16 (22) 
God 
Muslim Views, 1893 Jun. 24 (181) 
Goltz, Baron von der (Inspector of Turkish military schools), 1893 Sep. 23 (284) 
Gool, J.M.H., 1895 Feb. 6 (45) 
Gour, Mahomed Manohar Singh (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Greece 
Religion, 1893 Sep. 30 (292) 
Trade with Turkey, 1893 Oct. 28 (327) 
Guessus, Alhadji Elarbi, 1893 Oct. 14 (307) 
Guiana, British 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 2 (6) 
Gunny-Khan (Australia), 1895 Jan. 9 (13) 
H 
Habibulla, Prince (Afghanistan), 1893 Nov. 11 (344) 
Haddad, Anton, 1895 Jan. 2 (5) 
Hadwin, Lucy (Miss.), 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4) 
Hadwin, M. (Mr.), 1895 Jan. 16 (20) 
Hadwin, Mrs., 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4) 
Hagg (Haqq), Moulawi Mahomed Sharful (Delhi), 1893 Sep. 30 (291) 
Haigh, George (Durban) (death), 1895 Jan. 23 (25) 
Haleme, Lucy, 1893 Nov. 4 (331) 
Hall, Michael (death), 1893 Jan. 28 (14); 1893 Feb. 18 (39) 
Hamilton, Ali, 1893 Apr. 22 (107) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (19) 
Hamonda (New York), 1895 Jan. 30 (39) 
Hanadan al Osman (decoration), 1893 Sep. 9 (276) 
Hanoun, Sadika. See Vielé, Madam Terése 
Hanzal, Hadji Behie (Morocco), 1895 Mar. 6 (79) 
Harrison, Paul Abdul-Haleem (Manchester), 1893 Feb. 18 (39); 1893 Nov. 25 (358) 
Hasan, Amir (Bankipore), 1895 Jan. 9 (15) 
Hasan, Syed Alay (Bengal), 1895 Jan. 30 (33) 
Hashim, Mahomed (London), 1893 Sep. 2 (259) 
Hashish 
Turkey, 1893 Aug. 5 (229) 
Hassan, Syed (student), 1893 Jan. 28 (13); 1893 Jan. 28 (14) 
Hassan, Syed Ali, 1893 Nov. 18 (349) 
Hassan, Syed Hadi, 1893 Oct. 28 (325); 1893 Nov. 25 (355); 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 
2 (4); 1895 Jan. 16 (20) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (18); 1895 Jan. 16 (19) 
Liverpool Moslem Institute meeting Chair, 1895 Jan. 9 (9); 1895 Feb. 6 (41); 1895 
Feb. 27 (65) 
Young Men's Literary Society, Secretary, 1895 Jan. 16 (19); 1895 Feb. 13 (49) 
Hassan, Syed Serajul (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Hassn, Hadji (Bhopal), 1893 Oct. 7 (301) 
Hate Crimes 
Against Muslims 
Britain, 1893 Apr. 1 (84); 1893 Dec. 30 (397) 
Snowballing of Muezzin, 1895 Jan. 9 (15); 1895 Jan. 16 (19); 1895 Jan. 23 (26); 
1895 Jan. 23 (27); 1895 Jan. 30 (34); 1895 Feb. 6 (46) 
Hejaz 
Cholera, 1893 Jun. 17 (174) 
Herschell, C., 1893 Apr. 15 (101) 
Hezah, Soleiman (Egypt), 1893 Sep. 23 (285) 
Hijab 
Muslim Views, 1893 Oct. 21 (315) 
Hinchcliffe (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Holehouse, Mrs. (sister), 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Nov. 18 (349); 
1895 Jan. 2 (4) 
Writings, 1893 Jun. 10 (163) 
Holehouse, W. (Bro.), 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4); 1895 Jan. 16 (20) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (18); 1895 Jan. 16 (19) 
Young Men's Literary Society, Treasurer, 1895 Jan. 16 (19); 1895 Feb. 13 (49) 
Hollingsworth, J.W., 1893 Aug. 5 (232) letter 
Hong Kong 
Muslims, 1893 Feb. 11 (27) 
Hornby (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Hosain, Ali (Morocco), 1893 Oct. 7 (301) 
Hosain, Syed, 1893 Jun. 17 (175) 
Hosain, Syud (Hyderabad), 1893 Mar. 25 (76); 1893 Apr. 22 (109) 
Hossain, Rosool (Johannesburg), 1895 Mar. 6 (73) 
Hossain, Syed 
Student, Liverpool Moslem College, 1893 Jan. 28 (13) 
Cricket Club, 1893 Apr. 29 (120) 
Hossein, Nawab Syed Amir (Bengal), 1893 May 13 (132) 
Hotz, Albert H., 1893 Nov. 4 (331) 
Huda, S.S. (student), 1895 Jan. 23 (25) 
Hughes, H.E., 1893 Oct. 28 (325) 
Hughes, W. 
Liverpool Moslem Institute, Auditor, 1893 Aug. 12 (239) 
Hurley (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Husain, Fazl- (Jheelum), 1895 Jan. 23 (30) 
Hussein, Syed Mahbuh (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Hyde, Rev. Dr. (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
I 
Ibrahim, Ismail, 1893 Nov. 18 (349) 
Ibrahim, Kazi Mahomed, 1895 Feb . 13 (56) 
Ibrahim, Mahommed, 1893 Nov. 18 (349) 
Ibrahim, Mohammed 
Response to Muslim burial dispute, 1893 Dec. 23 (390) 
Ilden, Ellen Lena Haleema (marriage), 1893 Jun. 17 (175); 1893 Jun. 24 (180) 
Ilya-Alimamy (Senegal), 1893 May 20 (139) 
Iman (Imam), Haji Mohammed (Mecca), 1893 Sep. 30 (292); 1893 Oct. 7 (301) 
India 
Agriculture, 1895 Mar. 6 (74) 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 9 (15); 1895 Jan. 16 (19); 1895 Jan. 23 
(30); 1895 Feb. 6 (45); 1895 Feb . 13 (56) 
Muslims, 1893 Feb. 4 (19); 1893 Feb. 18 (40); 1893 Mar. 25 (78) 
Prisions, 1893 Jul. 15 (204); 1893 Sep. 2 (263) 
Riots, 1893 Dec. 9 (371) 
International Moslem Union and First Society for the Study of Islam (New York), 1895 
Feb. 6 (41); 1895 Feb. 13 (front matter ad); 1895 Feb. 20 (58); 1895 Feb. 20 (63) 
Iradatullah, Mr. (cricket player), 1893 Oct. 21 (316) 
Iradatullah, Mr. (London) 
Anjuman-i-Islam of London, Vice-President, 1893 Oct. 21 (315) 
Iran 
Earthquake, 1893 Dec. 9 (371) 
Ireland 
Travel and descrpition, 1893 Sep. 23 (283) 
Islam. See also Converts to Islam; Muslims 
Christian views, 1893 Mar. 18 (67); 1893 Mar. 18 (68); 1893 Apr. 1 (84); 1893 Apr. 1 
(85); 1893 Aug. 26 (253) 
Muslim reaction, 1893 Aug. 26 (254) 
Comapred to Judaism, 1895 Feb. 27 (71) 
Defense of, 1893 Aug. 19 (246) 
Democracy, 1893 Jun. 3 (158) 
Drugs, Prohibition of, 1893 Aug. 12 (236) 
Early history, 1893 Sep. 16 (275) 
In Africa 
views, 1893 Aug. 26 (253); 1893 Sep. 23 (287) 
In America, 1893 Apr. 1 (85); 1893 Sep. 16 (276) 
Missionaries, 1893 Nov. 4 (335) 
In Australia 
Adelaide, 1895 Jan. 9 (13) 
In Britain, 1893 Mar. 18 (68) 
In China, 1893 May 27 (152) 
In Europe, 1893 Dec. 2 (366) 
In France, 1893 Dec. 2 (366) 
In India, 1893 May 20 (141) 
Bengal, 1893 May 27 (152) 
In Java, 1895 Jan. 9 (13) 
In Palestine, 1895 Feb. 6 (46) 
In Sierra Leone, 1893 Apr. 15 (101) 
Press views, 1893 Apr. 15 (100) 
Public views, 1893 Nov. 4 (335) letter 
Science, 1895 Feb. 6 (45) 
Islamic World, The 
Articles ed in other countries, 1893 Sep. 9 (270) 
Ceylon, 1893 Oct. 14 (311) 
Muslim Response, 1893 May 27 (151); 1893 Oct. 28 (324) 
Press reaction, 1893 Jun. 3 (156); 1893 Sep. 30 (291); 1893 Dec. 9 (374); 1895 Feb. 
6 (41) 
Publication information, 1893 Feb. 11 (32 ad); 1893 Oct. 14 (311); 1895 Jan. 2 (back 
matter) 
Subscribers 
Aga Khan, 1895 Jan. 2 (1) 
Ismail, P.M. Mohomed (Madras), 1895 Jan. 9 (15) 
Ismirlin, Monseigneur (Armenian patriarch) 
Meeting with Sultan, 1895 Feb. 6 (42) 
Istanbul 
Mosques, 1893 Jul. 15 (206) 
J 
Jackson, Mr. (Editor, Lagos Record), 1895 Mar. 6 (73) 
Jahoon, Hadji (Mecca), 1893 Sep. 30 (292); 1893 Oct. 7 (301) 
Java 
Islam, 1895 Jan. 9 (13) 
Jesus (Prophet) 
Views, 1893 Sep. 2 (260) 
Jews, 1893 May 27 (148); 1893 Sep. 9 (268) 
Britain, 1895 Feb. 27 (70) 
Christian missionaries, 1893 Dec. 9 (376) 
Ottoman Empire, 1893 Aug. 12 (237); 1893 Aug. 26 (252) 
Palestine, 1893 Oct. 7 (303) 
Persecution, 1893 Aug. 12 (237) 
Russia, 1893 Sep. 30 (293) 
Jilani, Gulam (Panipat), 1895 Mar. 13 (81) 
Johnson, H.H. Yehya (Yehiya), 1893 Jan. 28 (14); 1893 Feb. 18 (38); 1893 Apr. 22 
(109) 
Headmaster of Liverpool Moslem College, 1893 Jan. 28 (13); 1893 Feb. 18 (39); 
1893 Apr. 29 (120); 1893 Jun. 3 (155) 
Lectures, 1893 Feb. 25 (43) 
"The Inspiration of the Bible," 1893 Mar. 4 (54) 
LMI meeting Chair, 1893 Mar. 25 (75); 1893 Apr. 1 (83); 1893 Jun. 17 (171) 
Writings, 1893 Jun. 10 (163) 
Jones, A. (Mr.), 1895 Jan. 16 (20) 
Jones, Alfred (A.L.) (African Steamship Companies), 1893 Aug. 19 (243); 1893 Oct. 7 
(301) 
Jones, E.H.M (Miss.), 1895 Feb. 13 (49) 
Jones, George (attack on Muezzin), 1895 Jan. 23 (27); 1895 Jan. 30 (34) 
Jones, J. (Miss.), 1895 Jan. 2 (3) 
Jones, L. (Louisa) Hanifa, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Jun. 24 (184); 
1893 Oct. 28 (325); 1893 Nov. 18 (349); 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4) 
Letter to the editor Christian Herald, 1893 Aug. 26 (254) 
Liverpool Moslem Institute, Committee, 1893 Feb. 18 (38) 
Liverpool Moslem Institute, Ladies' Committee, 1893 Aug. 12 (239) 
Young Men's Literary Society meeting, 1895 Feb. 13 (49) 
Jones, M. (Miss.), 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4) 
Jones, M. (Mr.), 1895 Jan. 16 (20) 
Judaism 
Comapred to Islam, 1895 Feb. 27 (71) 
Judas Iscariot 
Muslim Views, 1893 Oct. 7 (299) 
K 
Kabeeruddin, Qazi (London) 
Anjuman-i-Islam of London, Vice-President, 1893 Oct. 21 (315) 
Kabir, Ahmad (Chittagong), 1895 Jan. 23 (30); 1895 Jan. 30 (39) 
Kaisa, Mustapha (Manchester), 1893 Feb. 18 (35) 
Kajiji, A. Mahomedali (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Kanan, Ismail. See Canaan, Ismail (Constantinople) 
Karsa, Mustapha 
Liverpool Moslem Institute, Hon. Vice President, 1893 Aug. 12 (239) 
Kasim, Mahomed, 1895 Feb. 6 (45) 
Kazi, Mohd. Aslim Khan (Hirrar), 1895 Feb. 6 (45) 
Keep, Nafeesa M.T., 1895 Feb. 13 (49) 
Lectures, 1895 Feb . 20 (57); 1895 Mar. 6 (73) 
"An American Woman's Views on Islam," 1895 Feb. 20 (58) 
Kelly, Mrs., 1893 Jan. 14 (5) 
Khan, Abdool Majid (Ujjain), 1895 Mar. 13 (81) 
Khan, Abdul-Rahman (Ameer of Afghanistan) 
Liverpool Muslim support for, 1895 Jan. 16 (20) 
Khan, Ghazanfar Ali, 1895 Feb . 13 (56) 
Khan, Hahi Abdur Rachid (Mirzapore), 1895 Feb. 27 (71) 
Khan, M. Shahadat, 1895 Feb. 27 (71) 
Khan, Mirza Mediri Ali (Iran), 1893 Oct. 28 (324) 
Khan, Mollah Mirza, 1893 Nov. 4 (335) 
Khan, Muhammad Ali (Port Louis, Mauritius), 1893 Apr. 8 (96) 
Khan, Syed Ahemd, 1895 Feb. 13 (49) 
Khan, Syed Ahmad Raza (Hyderabad), 1893 Jan. 28 (13); 1893 Jul. 29 (220) 
Khedive of Egypt. See Pacha, Abbas (Khedive of Egypt) 
Kiralfy, Mr. (model maker), 1893 Sep. 23 (285) 
L 
Lagos 
Muslim choirs, 1895 Jan. 23 (26) 
Laidlaw, Mr., 1895 Feb. 20 (63) 
Lascars, 1893 Nov. 18 (349) 
Donated Qur'an, 1893 Nov. 25 (355) 
Hardships, 1893 Jul. 22 (212); 1893 Jul. 29 (224) 
Latham, E.R. (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Lebanon 
Beirut 
Trade and commerce, 1895 Jan. 30 (38) 
Leitner, G.W. (Mr.), 1893 Dec. 23 (390) 
Refusal of Muslim burial, 1893 Dec. 6 (365); 1893 Dec. 16 (379); 1893 Dec. 23 (389) 
Letter, 1893 Dec. 9 (372) 
Lewis, J. (Mme.), 1893 Nov. 18 (349) 
Lewis, M. 
Liverpool Moslem Institute, Librarian, 1893 Aug. 12 (239) 
Lewis, Mrs. (sister), 1893 Jan. 14 (5); 1893 Feb. 18 (38); 1893 May 13 (132); 1893 Nov. 
18 (349) 
Liberia 
Description and travel, 1895 Jan. 23 (28); 1895 Jan. 30 (35); 1895 Feb . 13 (51); 
1895 Feb. 27 (68); 1895 Mar. 6 (75) 
Libraries. See also Liverpool Moslem Institute 
Constantinople, 1893 Jun. 24 (180) 
Life of Mahomed, the Apostle of Allah (Mahmud) 
Review, 1893 Feb. 18 (35) 
Lions, 1895 Jan. 9 (10) 
Little, T. Shepherd, 1893 Nov. 4 (331) 
Liverpool Moslem Association 
Meeting, 1893 Feb. 18 (38) 
Liverpool Moslem College. See Education 
Liverpool Moslem Institute, 1893 Aug. 12 (239) 
Annual Meeting (report), 1893 Aug. 5 (229); 1893 Aug. 12 (238) 
Celebrations 
Eid, 1893 Apr. 22 (107) 
Charity to the poor, 1893 Jan. 14 (4) 
Christmas, 1893 Jan. 14 (4); 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4) 
Converts, 1893 Apr. 29 (115); 1893 Jun. 24 (180); 1893 Sep. 9 (271); 1893 Sep. 9 
(272) 
Disturbances at, 1893 Nov. 11 (340) 
Muslim reaction, 1893 Nov. 25 (357) 
Press reaction, 1893 Dec. 30 (395); 1893 Dec. 30 (397) 
Public reaction, 1893 Nov. 25 (358) 
Snowballing of Muezzin, 1895 Jan. 9 (15); 1895 Jan. 16 (19); 1895 Jan. 23 (26); 
1895 Jan. 23 (27); 1895 Jan. 30 (34); 1895 Feb. 6 (46) 
Poem, 1895 Jan. 23 (30) 
Donations, 1895 Jan. 23 (26) 
Founding (first mosque in britain), 1893 Sep. 9 (272) 
Girls school (See Education) 
Ladies' Committee, 1893 Aug. 12 (239) 
 
 
 
Library 
Donations, 1893 May 13 (132); 1893 May 20 (139); 1893 Jul. 29 (221); 1893 Aug. 
5 (228); 1893 Aug. 12 (238); 1893 Sep. 9 (267); 1893 Sep. 23 (284); 1893 
Nov. 11 (339); 1893 Dec. 16 (379); 1893 Dec. 23 (387); 1895 Feb. 27 (65) 
Marriages, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Jun. 24 (183) 
Mosque, 1893 Feb. 18 (38); 1893 Mar. 4 (51) 
Donated Qur'an, 1893 Nov. 25 (355) 
Muezzins, 1893 Jul. 8 (196); 1893 Aug. 12 (239) 
Officers, 1893 Aug. 12 (239) 
Photography, 1893 Sep. 30 (293); 1893 Oct. 7 (297 ad) 
Press reaction, 1893 Aug. 5 (232); 1893 Sep. 9 (271) 
Service offerings, 1893 Jan. 14 (2); 1895 Jan. 2 (front matter ad) 
Support from international Muslims, 1893 Sep. 30 (294); 1893 Sep. 30 (295); 1893 
Dec. 23 (387); 1893 Dec. 30 (398) 
Vandalism, 1893 Apr. 1 (84); 1895 Jan. 23 (27) 
Press reaction, 1893 Jul. 1 (187) 
Views on Armenians, 1895 Jan. 2 (2) 
Support, 1895 Jan. 30 (39) 
Visitors 
Afghanistan, 1893 Dec. 30 (398) 
Arabia, 1893 Oct. 7 (301) 
China, 1893 Apr. 29 (116) 
India, 1893 Apr. 29 (119); 1893 Aug. 12 (235) 
Iran (Persia), 1893 Oct. 28 (324) 
Lebanon, 1893 Jul. 29 (221) 
Ottoman Empire, 1893 May 13 (131); 1893 Aug. 19 (243); 1895 Jan. 30 (33) 
Sierra Leone, 1893 Aug. 19 (243) 
South Africa, 1893 Mar. 25 (75) 
Syria, 1893 Apr. 29 (115) 
Young Men's Literary and Debating Society, 1893 Oct. 28 (325); 1895 Feb. 6 (43); 
1895 Feb. 13 (49); 1895 Mar. 13 (81) 
Annual Report, 1895 Jan. 16 (18) 
Lloyd-Jones, Rev. T. (Unitarian), 1893 May 6 (123) 
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Hamilton, Ali 
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Hosain, Syud (Hyderabad) 
Hossain, Syed 
Hughes, W. 
Johnson, H.H. Yehya (Yehiya) 
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Karsa, Mustapha 
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Lowe, W. (Walter) Ali 
Mahomed, Henry (student) 
McQuinn, Yehya (Yehiya) 
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Thomas, Amina 
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Warren, Prof. 
Wilde, Hascham 
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Yeyiha, H.H. 
London, Bishop of 
Views on Islam in Africa, 1893 Sep. 23 (287) 
Lowe, W. (Walter) Ali, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jan. 28 (14) 
Liverpool Moslem Institute, Committee, 1893 Feb. 18 (38) 
Lye, Mahomed Burhan Deen (Borhandeen, Borhan'dun) (Colombo), 1893 May 13 (132); 
1893 Oct. 14 (311); 1893 Dec. 2 (368); 1895 Jan. 2 (front matter ad); 1895 Feb. 
27 (65) 
Lynchings 
Blacks in America, 1895 Jan. 2 (1) 
 
M 
Macdonald, Lizzie (Teacher), 1893 Feb. 14 (19); 1893 Jun. 3 (155) 
Macfarlane, T. Ibrahim, 1893 Nov. 18 (349) 
Mahomed, Haji (Dharmsala), 1895 Feb. 6 (45) 
Mahomed, Henry (student), 1893 Apr. 29 (115) 
Mahomed, Sulaman H. Nur (Bombay), 1893 Aug. 5 (228) 
Mahomed, Sulieman Mir (Bombay), 1893 Sep. 9 (267) 
Mahomet (play) 
Controversy, 1893 Sep. 9 (272) 
Malayans 
South Africa, 1893 Feb. 4 (20) 
Maldives 
Muslims, 1893 Dec. 23 (392) 
Malta 
History, 1893 Feb. 18 (36) 
Mamoon, S. M'd Al (Dacca), 1895 Jan. 23 (30) 
Mamooni, Shaikh Mohammed Al- (Midnapore), 1893 Dec. 23 (387) 
Manoon, Mahommed (India), 1893 May 20 (140) 
Manufacturing 
Turkey, 1893 Sep. 2 (259) 
Marriage 
India, 1893 Apr. 29 (119) 
Notices, 1893 Nov. 4 (331) 
South Africa 
Muslims, 1893 Sep. 2 (262) 
Weddings at Liverpool Moslem Institute, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jun. 17 (175); 1893 
Jun. 24 (183) 
Massoud, Mahomed (Egypt), 1893 Sep. 9 (269) letter 
Matthew, Major Arnold Nesbit, 1895 Jan. 2 (2) 
Mauritius 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 9 (15) 
Muslims, 1893 Apr. 8 (96) 
May, C. (editoe, Sierra Leone Weekly News), 1895 Jan. 2 (3) 
McDonald, Miss, 1893 Apr. 22 (107). See Macdonald, Lizzie (Teacher) 
McHugh, J. (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
McQuinn, Yehya (Yehiya), 1893 Jan. 14 (1 ad); 1893 Jan. 14 (5); 1893 Feb. 25 (44); 
1893 Jun. 17 (175); 1893 Jun. 24 (184); 1893 Nov. 11 (341); 1893 Nov. 18 (349) 
Illness, 1893 Apr. 22 (107) 
Lectures 
"Unbelievers," 1893 Mar. 12 (62) 
Liverpool Moslem Institute, Committee, 1893 Feb. 18 (38); 1893 Aug. 12 (239) 
LMI meeting Chair, 1893 Mar. 4 (51) 
Mecca. See also Pilgrimage 
Cholera, 1893 Jul. 8 (196) 
Medical Services 
Russia, 1895 Mar. 6 (73) 
Mehtabuddeen (Mettabuddeen) (Gujrat), 1893 Aug. 26 (251); 1893 Dec. 9 (371); 1893 
Dec. 23 (387) 
Merican, Oothman Nina (Penang), 1895 Feb . 13 (56) 
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Muslim views, 1893 Aug. 26 (255) 
Mett, 1893 Dec. 16 (379) 
Mihrban, Haji Mulla (Australia), 1895 Jan. 9 (13) 
Minieh, Mudir of, 1893 Jul. 29 (221) 
Miracles 
Muslim views, 1893 Oct. 28 (323) 
Missionaries (Christian) 
Africa 
Criticism, 1893 Dec. 6 (363) 
Sierra Leone, 1893 Apr. 8 (91) 
Views, 1893 Aug. 26 (253) 
West Africa, 1893 Aug. 19 (243) letter 
Christian criticism, 1893 Sep. 16 (279); 1893 Nov. 4. (335); 1893 Nov. 25 (357) 
India, 1893 Oct. 28 (328); 1895 Feb . 13 (54) 
Jews, 1893 Dec. 9 (376) 
Muslim reaction, 1893 Mar. 4 (55) 
Muslim women, 1893 Jul. 8 (198) 
Missionary Hymn, 1893 Aug. 26 (256) 
Mohamed, S. Jamil (Cawnpore), 1895 Jan. 16 (19) 
Moinoodin, S.M. (Saifabad), 1895 Feb. 6 (45) 
Monotheism, 1893 Sep. 30 (293) 
Moosa, S. (Hong Kong), 1893 Feb. 11 (27) 
Moran, I., 1893 Jan. 14 (5) 
Morocco 
British relations, 1893 Apr. 29 (116) 
Descriptions of, 1893 Apr. 22 (110) 
Quilliam's travels to, 1893 Feb. 25 (43) 
Moslem World, The (New York), 1893 Jun. 3 (160); 1893 Jun. 17 (171); 1893 Jul. 1 
(187); 1893 Aug. 12 (235); 1893 Dec. 30 (396) 
Muezzins, 1895 Feb. 20 (61) 
Liverpool Moslem Institute, 1893 Aug. 12 (239) 
Muhammad (Prophet) 
Artifacts, 1893 Oct. 28 (326) 
Muslim commentaries, 1893 Apr. 8 (93); 1893 Sep. 2 (260) 
Press views, 1893 Jul. 22 (215) 
Prophecies, 1893 Nov. 4 (332) 
Tomb, 1893 Aug. 19 (246) 
Muhammad, Abdullah ibn, 1893 Oct. 28 (325) 
Muharram, 1893 Jul. 29 (221) 
Müller, Max, 1893 Jun. 24 (180); 1893 Aug. 19 (243); 1895 Feb. 20 (61) 
Munshi, G.M. (Bombay), 1895 Feb. 6 (45) 
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Piano, 1895 Jan. 23 (31) 
Muslims. See also Converts to Islam; Islam 
Algeria, 1895 Feb. 6 (47) 
Britain (See also Woking) 
Ceylon 
Demographics, 1893 Oct. 7 (304) 
China, 1893 Jan. 28 (12) 
Commentaries on Islam 
Barkat-Ullah, Moulvie Mahomed, 1893 Feb. 18 (40); 1893 Feb. 25 (45) 
Browne, Hajee A., 1893 Feb. 25 (46) 
Egypt, 1893 Feb. 4 (21) 
Hong Kong, 1893 Feb. 11 (27) 
India, 1893 Feb. 4 (19); 1893 Feb. 18 (40); 1893 Mar. 12 (59); 1893 Mar. 25 (75); 
1893 May 20 (140); 1893 Aug. 5 (227) 
Riots, 1893 Sep. 16 (275) 
Maldives, 1893 Dec. 23 (392) 
Mauritius, 1893 Apr. 8 (96) 
Reaction to Criticism of Islam, 1893 Jan 28 (15); 1893 Mar. 4 (52) 
Relations with Christians, 1893 Nov. 18 (350) 
Sailors (See also Lascars) 
South Africa, 1893 Apr. 15 (99); 1893 Apr. 22 (108) 
Support for Liverpool Muslims, 1893 Jan. 28 (14); 1893 Feb. 18 (39) 
China, 1893 Jan. 28 (12) 
Egypt, 1893 Feb. 4 (21) 
Myers, M. (Rabbi), 1895 Feb. 27 (71) 
N 
Nabakoff, L. Emin, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jan. 28 (14); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Jun. 
24 (184); 1895 Feb. 6 (41); 1895 Feb . 13 (56) 
Criticism of Mohammed Webb, 1895 Jan. 2 (2) 
First Society for the Study of Islam, 1895 Jan. 2 (5); 1895 Feb. 6 (41); 1895 Feb. 20 
(63) 
Press reaction, 1895 Jan. 16 (23) 
Lectures, 1893 Apr. 1 (83) 
"Parliament of Religions," 1893 May 13 (132) 
"Preaching and Teaching," 1893 Jun. 17 (173) 
Liverpool Moslem Institute, Committee, 1893 Feb. 18 (38); 1893 Aug. 12 (239) 
LMI meeting Chair, 1893 Feb. 25 (43); 1893 Mar. 12 (59); 1893 Mar. 18 (67); 1893 
Jul. 8 (195) 
Move to America, 1893 Oct 14 (307) 
Nasiruddin, Mr. (London) 
Anjuman-i-Islam of London, Assistant Secretary, 1893 Oct. 21 (315) 
Naylor, W. (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Newspapers 
Christian, 1893 Oct. 14 (312) 
 
Nigeria 
Military expeditions, 1895 Feb . 13 (50) 
Nimaz. See Prayer, Muslim 
Nizam of Hyderabad, 1893 Jul. 15 (204) 
Nolan, Ali Martin (death), 1893 Mar. 25 (78) 
Noor, S.M., 1895 Feb . 13 (56) 
Norwich, Bishop of 
Dispute with Quilliam, 1893 Oct. 14 (308) 
O 
O'Brien, Mrs., 1895 Jan. 2 (3) 
Oldham (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Omar, Haji Abdullah (Mecca), 1893 Sep. 30 (292); 1893 Oct. 7 (301) 
Opium 
China, 1893 Sep. 30 (292) 
Christian missionary views, 1893 Oct. 21 (320) 
Ottoman Empire. See also Turkey 
Armenians, 1893 Jul. 1 (188); 1893 Aug. 12 (236); 1895 Feb. 6 (42) 
British views, 1895 Feb . 13 (50) 
Criticism of, 1895 Jan. 2 (7); 1895 Jan. 16 (20); 1895 Feb. 6 (47); 1895 Feb . 13 
(53); 1895 Feb . 13 (54); 1895 Feb. 27 (66) 
Criticism of treatment 
Response, 1895 Jan. 2 (1); 1895 Jan. 2 (2) 
Demographics, 1893 Jul. 22 (211); 1893 Jul. 29 (219) 
Ottoman views, 1895 Jan. 9 (12) 
Press views, 1895 Mar. 6 (79) 
Quilliam's views, 1893 Jul. 1 (188) 
Army, 1893 Jun. 17 (173); 1895 Jan. 2 (1) 
Deaths, 1893 Aug. 5 (228) 
Christians, 1893 Jul. 8 (200) 
Disease Prevention, 1893 Oct. 14 (308) 
Exhibition, 1893 Apr. 15 (101) 
Foreign Affairs, 1893 Jul. 29 (223) 
Government 
Architects, 1893 Sep. 23 (285) 
Courts and Judges, 1893 Jun. 24 (179) 
Finances, 1893 Aug. 19 (244) 
Foreigners in service of, 1893 Sep. 23 (284) 
Ministry of Marine, 1893 Aug. 12 (235) 
Homeless children, 1893 Nov. 4 (336) 
Jews, 1893 Aug. 12 (237) 
Manufacturing, 1895 Jan. 23 (26) 
Railroads, 1893 Jun. 17 (171) 
Ottoman Insurance Company, 1893 Aug. 19 (244) 
Ottoman Ministry of War, 1895 Jan. 23 (26) 
Ottoman Museum, 1893 Sep. 23 (284) 
Owen, C., 1893 Jan. 14 (5) 
Owen, I., 1893 Jan. 14 (5) 
Owen, R. (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
P 
Pacha (Pasha), Woods (Vice-Admiral of Turkish torpedo fleet), 1893 Jul. 8 (196); 1893 
Sep. 23 (284) 
Daughter's marriage, 1893 Nov. 4 (331) 
Pacha, Abbas (Khedive of Egypt), 1893 Apr. 29 (115) 
In Turkey, 1893 Jun. 17 (171); 1893 Jul. 15 (204); 1893 Jul. 22 (211); 1893 Jul. 29 
(219); 1893 Jul. 29 (220) 
Relations with Armenians, 1893 Sep. 2 (261) 
Relations with British, 1893 Sep. 16 (278) 
Pacha, Ali Nizami (Ottoman Army Marshall) (death), 1893 Aug. 5 (228) 
Pacha, Baron von Hore (Commander of Turkish Cavalry), 1893 Sep. 23 (284) 
Pacha, Blum (Turkish engineers), 1893 Sep. 23 (284) 
Pacha, Feyzi (Professor of technical science), 1893 Sep. 23 (284) 
Pacha, Kreeker (Sultan's service), 1893 Sep. 23 (284) 
Pacha, Lecocq (Professor of technical science), 1893 Sep. 23 (284) 
Pacha, Mahmoud Serri, 1893 May 20 (139) 
Pacha, Nourri (Professor of technical science), 1893 Sep. 23 (284) 
Palestine 
Christianity, 1895 Feb. 6 (46) 
Islam, 1895 Feb. 6 (46) 
Jews, 1893 Oct. 7 (303) 
Railroad, 1893 Apr. 29 (118) 
Trade with Britain, 1893 Jun. 10 (166) 
Trees, 1893 Oct. 21 (318) 
Pappa, N., 1893 Dec. 23 (388) 
Parker, Sarah, 1895 Feb. 20 (61) 
Parkes (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Parliament of Religions (Chicago, 1893), 1893 May 13 (132) 
Parliament, British 
Criticism of Islam, 1893 Apr. 15 (102) 
Places of Worship Enfranchisement Bill, 1893 Apr. 15 (102); 1893 Jun. 17 (171) 
Pasha, Essad (Turkish Ambassador to Paris), 1893 Sep. 2 (259) 
Pasha, General Count Edmond Szechenyi, 1895 Jan. 2 (1) 
Pasha, Hassan Fehmi (Gov. General of Smyrna), 1893 Jun. 24 (180) 
Pasha, Ismail (Khedive of Egypt), 1893 May 20 (139) 
Death, 1895 Mar. 6 (74) 
Pasha, Rustem (Ottoman Embassy, London), 1895 Feb . 13 (56) 
Pasha, Said (Ottoman Minister of Foreign Affairs), 1893 Aug. 5 (228) 
Pasha, Suréya (death), 1895 Jan. 2 (6) 
Pasha, Tahsin (reports of assassination), 1895 Jan. 9 (9) 
Pasha, Turkhan (Governor of Crete), 1895 Jan. 9 (10) 
Penang 
Correspondents to The Crescent, 1895 Feb . 13 (56) 
Persia. See also Iran 
Piano concerts, 1895 Jan. 23 (31) 
Pilgrimage 
Mecca, 1893 Jan. 14 (4); 1893 Feb. 11 (27); 1893 Apr. 15 (99); 1893 Jun. 10 (164); 
1893 Oct. 7 (303) 
Accidents, 1893 May 6 (128) 
Cholera, 1893 Jun. 17 (174) 
Lectures on 
"Philosophy of Pilgrimage" (Barkat-Ullah), 1893 July 1 (189) 
Places of Worship Enfranchisement Bill (British Parliament), 1893 Apr. 15 (102); 1893 
Jun. 17 (171) 
Poems 
Anonymous 
"'Modus Operandi'", 1893 Nov. 25 (359) 
"A Valentine to an Absent One," 1895 Mar. 6 (78) 
"Fools Incorrigible," 1893 Nov. 18 (352) 
"Parsons's Idol," 1893 Sep. 16 (280) 
"Up and At It," 1893 Dec. 2 (367) 
Cunliffe, W. Obeidullah 
"Salvation Sal," 1893 Feb. 11 (29) 
"Sands," 1893 Sep. 30 (296) 
"Sow Islam's Seed!", 1893 Jun. 17 (176) 
"The Orient Sun of Islam," 1893 Apr. 29 (118) 
"Truth," 1893 Feb. 11 (31) 
F.E.C. 
"Khadija," 1893 Sep. 23 (288) 
H.Y.J.T., 1895 Feb. 27 (67) 
"Curia Comiatus (a Sonnet)", 1895 Feb. 27 (67) 
Pat the Poet 
"Muslim Memories of a Snowball," 1895 Jan. 23 (30) 
Quilliam, William Henry Abdullah 
"Lessons of Experience," 1895 Jan. 30 (34) 
"Scale Force," 1895 Jan. 9 (14) 
"Triumph of Truth, The," 1895 Feb. 6 (48) 
S.H.H. 
"Preface to My Diary," 1895 Jan. 2 (2) 
Poor 
See also Liverpool Moslem Institute 
Poston, James, 1893 Feb. 18 (33 ad) 
Power, Alma (death), 1893 Aug. 5 (229) 
Pratt's Farm (Sierra Leone) 
Muslim School, 1895 Feb. 27 (67) 
Prayer, Muslim 
Description, 1893 Sep. 30 (295) 
Prisions 
India, 1893 Jul. 15 (204); 1893 Sep. 2 (263) 
 
Prophets 
Muslim commentary, 1893 Feb. 4 (20) 
Punjab, The, 1893 Oct. 14 (307) 
Q 
Quasidatul Burda, 1893 Sep. 16 (277) 
Queen of England. See Victoria (Queen of England) 
Quilliam Bey, Ahmed (Robert), 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jan. 28 (14); 1893 Apr. 22 (109); 
1893 May 13 (131); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Oct. 28 (325); 1893 Nov. 18 (349); 
1893 Nov. 25 (355); 1895 Jan. 2 (3) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (18); 1895 Jan. 16 (19) 
Liverpool Moslem Institute, Muezzin, 1893 Aug. 12 (239) 
Student, Liverpool Moslem College, 1893 Jan. 28 (13) 
Cricket Club, 1893 Apr. 29 (120) 
Young Men's Literary Society, General Committee, 1895 Jan. 16 (19) 
Quilliam, Alfred, 1895 Jan. 2 (3) 
Young Men's Literary Society, General Committee, 1895 Jan. 16 (19) 
Quilliam, Bessie Cadijah, 1895 Jan. 2 (3) 
Quilliam, Billal, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jan. 28 (14); 1893 Nov. 18 (349); 1895 Jan. 2 (3) 
Student, Liverpool Moslem College 
Cricket Club, 1893 Jan. 14 (5) 
Quilliam, C., 1893 Jan. 14 (5) 
Quilliam, Florence Zulieka, 1895 Jan. 2 (3) 
Quilliam, Freddy, 1895 Jan. 2 (3) 
Quilliam, H. Mahommed, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Nov. 18 (349); 1895 Jan. 2 (3) 
Quilliam, Harriet Hanifa, 1895 Jan. 2 (3) 
Quilliam, J. Omar 
Liverpool Moslem College, Hon. Secretary, 1895 Jan. 2 (back matter) 
Quilliam, Lilian Ayesha, 1893 Jun. 17 (175); 1893 Nov. 18 (349); 1895 Jan. 2 (3) 
Quilliam, Lucy (Sheik's cousin), 1893 Nov. 4 (331) 
Quilliam, M. (Mrs.), 1893 Nov. 18 (349) 
Quilliam, Mariam Ethel, 1893 Jun. 17 (175); 1893 Nov. 18 (349); 1895 Jan. 2 (3) 
Quilliam, William Henry Abdullah, 1893 Jan. 14 (4); 1893 Jan. 28 (14); 1893 Apr. 22 
(109); 1893 Apr. 29 (117); 1893 May 6 (125); 1893 Nov. 25 (359); 1893 Dec. 23 
(387); 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4); 1895 Feb . 20 (57) 
Correspondence, 1893 Feb. 4 (24) letter; 1893 Sep. 9 (269) 
Australia, 1893 Aug. 12 (240) 
Britain, 1893 Feb. 4 (24); 1893 Feb. 18 (39); 1893 Aug. 5 (231); 1893 Oct. 14 
(308); 1893 Nov. 25 (357); 1895 Jan. 2 (4); 1895 Mar. 6 (73) 
Burma, 1893 Aug. 26 sup. (1) 
Call for less, 1893 Dec. 9 (375) 
Canada, 1895 Feb. 27 (71) 
Ceylon, 1895 Feb. 27 (65) 
China, 1893 Jan. 28 (12) 
Egypt, 1893 Feb. 4 (21); 1893 Sep 9 (269); 1893 Dec. 30 (398) 
India, 1893 Sep 30 (294); 1893 Nov. 4 (331); 1893 Nov. 4 (334); 1895 Jan. 9 (15); 
1895 Jan. 30 (39); 1895 Feb. 27 (71); 1895 Mar. 13 (81) 
Lagos, 1895 Mar. 6 (73) 
Mauritius, 1893 Apr. 8 (96) 
South Africa, 1895 Mar. 6 (73) 
Travel 
Spain, 1893 Apr. 15 (99) 
Turkey, 1895 Jan. 30 (39); 1895 Feb. 6 (47) 
United States, 1895 Jan. 2 (2) 
West Africa, 1893 Aug. 19 (243) 
Lagos, 1895 Feb. 6 (46); 1895 Mar. 6 (73) 
Sierra Leone, 1893 Aug. 26 (252) 
Defending Muslims, 1893 Jan. 28 (15); 1893 Oct. 14 (309) 
Dinner Guests, 1893 Dec. 23 (388); 1895 Jan. 30 (33) 
Dispute with Bishop of Norwich, 1893 Oct. 14 (308) 
Funeral Imam, 1893 Nov. 18 (349) 
Illness 
Well wishers 
India, 1895 Jan. 9 (15); 1895 Jan. 30 (39) 
West Africa, 1895 Feb. 6 (46) 
Islamic World (editor), 1893 Feb. 11 (32) 
Lectures, 1893 Apr. 15 (100); 1893 Apr. 22 (107); 1893 May 27 (147); 1893 Jun. 3 
(157); 1893 Nov. 25 (355); 1895 Feb. 27 (65) 
"A Defence of Judas Iscariot," 1893 Oct. 7 (299) 
"Age of Reason," 1893 Jul. 8 (195) 
"Armenian Question, The," 1895 Jan. 9 (9) 
"Bulgaria," 1893 Dec. 2 (364) 
"Difficulties of Belief," 1895 Feb. 6 (41) 
"Eternal Peace," 1893 Feb. 11 (28) 
"Liberian Republic, The," 1895 Jan. 23 (28); 1895 Jan. 30 (35); 1895 Feb . 13 (51); 
1895 Feb. 27 (68); 1895 Mar. 6 (75) 
"Miracles," 1893 Oct. 28 (323) 
"No Pence, No Prayers," 1893 Aug. 12 (235) 
"Prophecies of Mahomed," 1893 Nov. 4 (332) 
"Prophets as Naturalists," 1893 Feb. 4 (20) 
"Religion of Abraham, The," 1893 Feb. 11 (28) 
"Sermons in Stones," 1895 Feb. 6 (43) 
"The Ghost of Religion," 1895 Mar. 13 (81) 
"Week in Malta, A," 1893 Feb. 18 (36) 
"Workmanship of God," 1893 Jun. 24 (181) 
Liverpool Moslem Association (President/Chair), 1893 Jan. 16 (17); 1893 Feb. 18 
(38); 1893 Apr. 29 (120); 1893 Jun. 17 (174); 1893 Aug. 5 (229); 1893 Aug. 12 
(239); 1893 Oct. 7 (301); 1893 Nov. 25 (356); 1895 Jan. 2 (1); 1895 Jan. 16 
(20); 1895 Jan. 23 (31); 1895 Jan. 30 (33); 1895 Feb. 13 (49); 1895 Mar. 6 (73) 
Marriage Imam, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Jun. 24 (184) 
Visitors, 1893 Jun. 3 (155) 
Masonic honor, 1895 Jan. 9 (11) 
Opinions on, 1893 Jul. 1 (187); 1893 Jul. 8 (196); 1893 Aug. 5 (232); 1893 Aug. 12 
(236); 1893 Sep. 9 (271); 1893 Sep. 30 (293); 1893 Dec. 23 (387) 
Poems 
"Lessons of Experience," 1895 Jan. 30 (34) 
"Scale Force," 1895 Jan. 9 (14) 
"Triumph of Truth, The," 1895 Feb. 6 (48) 
Response to hecklers, 1893 Nov. 11 (340) 
Sheik of the United Societies of English speaking Muslims of England and America, 
1895 Jan. 2 (4); 1895 Feb. 20 (57) 
Snowballing of Muezzin, 1895 Jan. 16 (19); 1895 Jan. 23 (27); 1895 Jan. 30 (34) 
Solicitor, 1893 Apr. 15 (101); 1893 Oct. 7 (302) 
Travel 
North Africa, 1893 Feb. 18 (35) 
Morocco, 1893 Feb. 25 (43) 
West Africa 
Liberia, 1895 Jan. 23 (28); 1895 Jan. 30 (35) 
Views on Armenians, 1895 Jan. 2 (4) 
Views on Jews, 1895 Feb. 27 (70) 
Young Men's Literary and Debating Society, Chair, 1895 Jan. 16 (18) 
Young Men's Literary Society, Vice-President, 1895 Jan. 16 (19) 
Qur'an 
Compared to Bible, 1893 Apr. 1 (84) 
Muslim views, 1893 Mar. 25 (77); 1893 Sep. 16 (276) 
R 
Radford, A. Hassan, 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jun. 17 (175); 1895 Jan. 2 (3) 
Liverpool Moslem Institute, Committee, 1893 Aug. 12 (239) 
Liverpool Moslem Institute, Muezzin, 1895 Jan. 16 (20) 
Attack on, 1893 Aug. 12 (239); 1895 Jan. 23 (26); 1895 Jan. 23 (27) 
LMI meeting Chair, 1893 May 20 (139); 1893 Jul. 15 (208) 
Railroads 
Africa, 1895 Mar. 6 (79) 
Asia Minor, 1893 Apr. 8 (95); 1893 Jun. 17 (172); 1893 Jun. 24 (179) 
Palestine, 1893 Apr. 29 (118) 
Syria, 1893 Jun. 17 (171) 
Turkey, 1893 Jul. 8 (197) 
Rambow, M., 1893 Jan. 14 (5) 
Rampur, Nawab of 
Visit to Liverpool, 1893 Apr. 29 (119) 
Randerie, Gholam Mohammad Bin Haji Hafez Sadek (India), 1893 Aug. 12 (238) 
Rangoon. See Burma 
Raschid, A.H. (Sierra Leone), 1895 Feb. 6 (45) 
Raschid, Hadji Haroun al- (Sierra Leone), 1893 Aug. 19 (243); 1893 Oct. 28 (325); 1893 
Nov. 18 (349); 1893 Nov. 25 (355) 
Lectures 
"Islam in Africa," 1893 Oct. 14 (307) 
LMI meeting Chair, 1893 Dec. 2 (364) 
Rawson, A.L. (New Jersey), 1895 Jan. 23 (30) 
Raziq, Fazli (Kahat), 1895 Feb . 13 (56) 
Red Sea 
Navigation lights, 1893 Jun. 17 (176) 
Regatta of Constantinople, 1893 Aug. 26 (251) 
Religion and science, 1893 Jul. 22 (216) 
Riots 
Bombay, 1893 Aug. 19 (245); 1893 Sep. 16 (275); 1893 Sep. 16 (278); 1893 Oct. 28 
(325) 
India, 1893 Dec. 9 (371) 
Rangoon, 1893 Jul. 1 (190); 1893 Aug. 26 sup. (1) 
Riston, Baron von (Turkish artillery staff), 1893 Sep. 23 (284) 
Robinson, Fatima, 1895 Mar. 6 (73) 
Romania 
Finances, 1893 Apr. 29 (117) 
Russia 
Cossacks, 1893 Sep. 30 (293) 
Jews, 1893 Sep. 30 (293) 
Medical Services, 1895 Mar. 6 (73) 
Realtions with Turkey, 1895 Feb. 6 (42) 
Relations with Britain, 1895 Jan. 9 (15); 1895 Jan. 9 (16) 
Rydal, F., 1893 Feb. 25 (44) 
S 
Sabri, Hadji Hafiz Ahmed, 1895 Jan. 2 (front matter ad) 
Sadek, Gulam Mohamed Hafiz (Rander, India), 1893 Aug. 19 (248); 1895 Jan. 16 (19) 
Sadiq, K.M.G. (student), 1895 Jan. 23 (25) 
Sahib, Mahomed Abdul-Basith (death), 1895 Feb. 6 (42) 
Sailors. See also Lascars 
Salahuddin (Oxford), 1895 Mar. 6 (73) 
Salem, Mahmoud (Mansoura, Egypt), 1893 Feb. 4 (21) 
Salem, Mahomed Abdus 
Death, 1893 Nov. 18 (348) 
Salihu, Shereef Mohammed (Mecca), 1893 Sep. 30 (292); 1893 Oct. 7 (301) 
Samory, 1893 Jan. 16 (17) 
Sarwar, G. (Cambridge), 1895 Feb. 6 (45); 1895 Feb . 13 (56); 1895 Mar. 6 (73) 
Sawar, Gulam (student), 1895 Jan. 23 (25) 
Schmidt, Senora C.M. (Brazil), 1895 Jan. 9 (15) 
Science 
Religion, 1893 Jul. 22 (216) 
Secunderabad Islam Church, 1893 Jul. 1 (187) 
Shafi, Munshi Ahmed (Rawalpindi), 1895 Feb. 27 (65) 
Shah, Ali Bahadoor (Afghanistan), 1893 Dec. 30 (398) 
Shah, Dr. Ali (Bangalore), 1893 Aug. 12 (235) 
Shaikh, Bavamia Abamia (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Shamsuddin, S. (student), 1895 Jan. 23 (25) 
Sharfuddin, Mr. (Patna, India), 1893 May 13 (132) 
Shaw, A. (Ludhiana), 1895 Mar. 6 (73) 
Siddick, Mahomed (Poona), 1895 Feb . 13 (56) 
Siddique, Mohamed (student), 1895 Feb. 13 (49) 
Sierra Leone 
Boundary issue, 1895 Jan. 30 (38) 
Christian missionaries, 1893 Apr. 8 (91) 
Correspondents to The Crescent, 1895 Feb. 6 (45) 
Islam, 1893 Apr. 15 (101) 
Muslims 
Education, 1895 Feb. 27 (67) 
Singapore 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 23 (30) 
Smith, (G.) Khalid (Khaled), 1893 Jan. 14 (5) 
Lectures 
"Christian Controversy," 1893 Mar. 18 (69) 
LMI meeting Chair, 1893 Apr. 8 (93); 1893 Apr. 15 (100); 1893 Apr. 22 (107) 
Smith, G.K., 1893 Jan. 14 (5) 
Smith, John (thief), 1895 Mar. 6 (79) 
Smith, Miss, 1893 Jan. 14 (1 ad) 
Snow, Hamid (Ahmed) (Secunderabad), 1893 Jul. 1 (187); 1893 Nov. 4 (334) 
Soccer. See Football 
South Africa 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 9 (15); 1895 Feb. 6 (45) 
Muslims, 1893 Apr. 15 (99) 
Indians, 1893 Sep. 2 (260) 
Sperrin, E. (Head Constable's Office) 
Snowballing of Muezzin, 1895 Jan. 16 (19) 
Sri Lanka. See Ceylon 
Stephen, N. 
Lectures, 1895 Jan. 16 (18); 1895 Jan. 16 (19) 
Stewart, W.J. (Stipendiary Magistrate), 1893 Feb. 25 (43) 
Suadda, Faik Bey Della (Turkish Pianist), 1895 Jan. 23 (31) 
Sultan, Ottoman. See also Abdul Hamid II (Ottoman Sultan) 
Suniad, Abdul (British Guiana), 1895 Jan. 2 (6) 
Sutherland, Dr. (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Sutherland, Mr., 1895 Jan. 2 (3) 
Syria 
Railroads, 1893 Jun. 17 (171) 
Syria Ottoman Railway Company, 1893 Apr. 29 (118) 
T 
Tabernacle of Concord of High Priesthood (Masons) 
Annual Meeting, 1895 Jan. 9 (11) 
Tablig-i-Islam (Hyderabad), 1893 Nov. 4 (331) 
Taheer, S.M. Ali (Constantinople), 1895 Jan. 23 (30); 1895 Jan. 30 (39) 
Talmud, 1895 Feb. 27 (70) 
Tebias, Isaac (thief), 1893 Apr. 29 (117) 
Temperance 
Islam, 1893 Aug. 19 (244) 
Textiles 
Carpets, 1893 Sep. 16 (279) 
Thomas, Amina, 1893 Jan. 14 (5) 
Thomas, L.H. (Mr.), 1895 Jan. 16 (20) 
Thomas, Miss., 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4) 
Trade and commerce 
Lebanon, 1895 Jan. 30 (38) 
Trinity (Christianity), 1893 May 27 (148); 1893 Jun. 10 (164) 
Humor, 1895 Feb. 27 (65) 
Turkey. See also Ottoman Empire 
Boating disaster, 1893 Apr. 8 (94) 
Cholera, 1895 Feb . 13 (50) 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 23 (30); 1895 Jan. 30 (39) 
Criticism of, 1895 Jan. 16 (21) 
Finances, 1893 May 6 (124) 
Greek traders, 1893 Oct. 28 (327) 
Hashish, 1893 Aug. 5 (229) 
Manufacturing, 1893 Sep. 2 (259) 
Military, 1893 Apr. 22 (109) 
Muslim emigration, 1893 Aug. 26 (252) 
Railroads, 1893 Jul. 8 (197) 
Realtions with Russia, 1895 Feb. 6 (42) 
Support for, 1895 Jan. 23 (25) 
World's Fair (Chicago, 1893), 1893 May 13 (134); 1893 Jul. 15 (207); 1893 Jul. 22 
(214) 
U 
Unitarians 
Britain, 1893 Jun. 3 (156) 
and Islam, 1893 Oct. 21 (316) 
United States 
Correspondents to The Crescent, 1895 Jan. 23 (30); 1895 Jan. 30 (39); 1895 Feb . 
13 (56) 
Islam (See also Webb, Mohammed Alexander Russell) 
Religion, 1893 Jul. 15 (207) 
V 
Veevers, J. (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
Victoria (Queen of England) 
Muslim loyalty, 1893 Jan. 14 (4); 1895 Feb. 27 (67) 
Quilliam's profession of, 1895 Jan. 2 (4) 
On Armenians, 1895 Feb. 13 (50) 
Victoria, H.M.S. 
Burial grounds, 1895 Jan. 9 (10) 
Sinking, 1893 Jul. 8 (197) 
Vielé, Madam Terése (Sadika Hanoun) (Paris), 1893 Apr. 22 (108); 1895 Feb. 20 (60) 
Illness, 1895 Feb. 27 (65) 
Writings, 1893 Jun. 10 (163); 1893 Nov. 25 (356) 
"The Armenian Agitation," 1895 Jan. 2 (7) 
"The Armenian Question," 1895 Feb. 27 (66) 
Vikil, Syed Ali Ahmed Khan (Jubbulpore), 1893 Sep. 30 (294) letter 
Vision of Sheik Abdullah [Quilliam], 1893 May 13 (132) 
W 
Wallace, General (author), 1895 Jan. 23 (25) 
Warren, H.N. (Prof.), 1895 Jan. 2 (3) 
Lectures 
"Water," 1895 Jan. 23 (31) 
Warren, H.N.(G.) (Prof.) 
Illness, 1895 Feb. 27 (65) 
Warren, Miss., 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4) 
Warren, Mrs., 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 2 (4) 
Water 
Scientific lecture, 1895 Jan. 23 (31) 
Webb, Mohammed Alexander Russell, 1893 Apr. 1 (85); 1893 Apr. 29 (115); 1893 Jun. 
3 (160); 1893 Jun. 17 (171); 1893 Jul. 1 (187); 1893 Nov. 11 (339); 1895 Feb. 20 
(63) 
Criticism by Emin Nabakoff, 1895 Jan. 2 (2) 
Writings, 1893 May 20 (139) 
Weddings. See Marriage 
Weeks, C.S. (Dr.), 1895 Jan. 2 (6); 1895 Feb. 20 (63) 
West Africa. See Africa, West 
Widows 
India, 1893 Apr. 29 (119) 
Wilde, Hascham (Haschem) H., 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Nov. 18 
(349); 1895 Jan. 2 (3); 1895 Jan. 16 (20) 
Head Master of Liverpool Moslem College, 1893 Oct. 28 (324) 
Illness, 1895 Feb. 27 (65) 
Lectures, 1895 Jan. 16 (17); 1895 Jan. 16 (18); 1895 Jan. 16 (19); 1895 Feb. 13 (49) 
Vice-Principal (Second Master) of Liverpool Moslem College, 1893 Jan. 28 (13); 1893 
Apr. 29 (120); 1893 Jun. 3 (155) 
Young Men's Literary Society meeting, Chair, 1895 Feb. 13 (49) 
Young Men's Literary Society, President, 1895 Jan. 16 (19) 
Williams, J.C. (Goderich, Canada), 1895 Feb. 27 (71) 
Williamson, Abdullah Fadle, 1893 Nov. 4 (334) 
Wilson, E. (Miss), 1895 Jan. 2 (3) 
Wilson, E. (Mr.), 1895 Jan. 16 (20) 
Wilson, Judge (supposed Muslim convert in India), 1893 Mar. 25 (78); 1893 Sep. 2 
(267) 
Winter, Mrs., 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Nov. 18 (349) 
Winter, W. Ismael, 1893 Jan. 14 (1 ad); 1893 Jan. 14 (5); 1893 Jan. 28 (14); 1893 Feb. 
25 (44); 1893 May 27 (147); 1893 Jun. 17 (175); 1893 Jun. 24 (183); 1893 Nov. 
18 (349) 
Illness, 1893 May 13 (131) 
Liverpool Moslem Institute, Committee, 1893 Feb. 18 (38); 1893 Aug. 12 (239) 
Woking Mosque, 1893 Apr. 29 (120); 1893 Sep. 9 (272) 
Burial dispute, 1893 Dec. 6 (365); 1893 Dec. 9 (372); 1893 Dec. 16 (379); 1893 Dec. 
23 (389); 1893 Dec. 23 (390) 
Women 
In Islam 
Hijab, 1893 Oct. 21 (315) 
Misconceptions, 1893 Jan. 16 (17); 1893 Apr. 1 (85) 
Woolrich (Mason), 1895 Jan. 9 (11) 
World's Fair (Chicago, 1893) 
Turkey, 1893 May 13 (134) 
Y 
Yemen 
Boating disaster, 1893 May 6 (128) 
Yevhah, Mahommed, 1893 Nov. 18 (349) 
Yeyiha, H.H., 1893 Feb. 18 (36); 1893 May 6 (123) 
Yusuf, Ismail (Bombay), 1893 Jun. 17 (171) 
 
